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Введение 
Философия как особая область знаний обращается к непреходящим 
ценностям, к универсальным проблемам, постигает предельные основания 
бытия. 
Тайна человека, несомненно, принадлежит к кругу вечных 
философских вопросов. Это означает, что любовь к мудрости неразрывно 
связана с распознаванием загадки мыслящего существа, коим является 
человек. 
Разумеется, первоначальное представление о человеке сложилось 
еще задолго до того, как зародилась мифология, религия или возникла 
философия. Но задумавшись однажды о самом себе, человек, надо 
полагать, никогда не оставит эту тему, пока существует человечество, 
цивилизация. 
Ни современная наука, ни религия, ни, к сожалению, и современная 
философия не могут в полной мере выявить и раскрыть тайну 
человеческой природы. Еще Н. А. Бердяев обратил внимание на то, что 
человек всегда "хочет знать, кто он, откуда пришел и куда уйдет" (1). 
В Древней Греции , как известно, человек хотел познать самого себя 
и в этом видел разгадку бытия, источник философского познания. В этом 
отношении важное место в творческом наследии Аристотеля занимает 
концепция социализации человека, названная мной как символическая (2). 
В ней четко отразились не только собственно мировозренческая позиция 
Аристотеля, но и та мифолого-символическая космологичность, которая 
была так характерна для античной философии в целом. 
Несмотря на аристократическую направленность концепции 
социализации Аристотеля, все же в рамках его теории человек 
представлен как своеобразное подражание космосу, и что, как таковой, он 
должен нести "на себе" бремя его благородства и величия, общей 
цельности и соразмерности, порядка и гармонии. В конечном счете, его 
концепция направлена, в первую очередь, и, главным образом, на 
выработку и развитие в человеке высших добродетельных качеств. 
По мнению самого Аристотеля это возможно лишь в рамках 
философского, умственно-созерцательного поиска истины. 
Социализированный человек Аристотеля как бы отдален от обыденной, 
повседневной жизни. Он ограничен лишь рамками философского досуга, 
некоего блаженного рассуждения о причинах бытия и пребывания в нем 
как созерцающего самого себя. 
Предлагаемая мной социально-философская концепция 
социализации индивида призвана преодолеть и те естественно-
закономерные недостатки и противоречия, характерные для 
символической концепции социализации Аристотеля. 
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Проблема соотношения объективности процесса социализации 
(рассмотрение социализации как процесса социокультурного созревания 
индивида) и его субъективности (формирование индивидом своего 
собственного "Я", своей индивидуальности, т. е. развития своего 
собственного взгляда на мир и ориентировки в нем) становится одной из 
важнейших проблем в современной философии. 
Кроме того, эта проблема далеко не исчерпана как по широте 
раскрытия многообразия ее свойств, так и по глубине их осмысления. 
Новый социальный опыт общественных преобразований, 
накопленных человечеством, в XX веке, требует своего социально-
философского обобщения, которое, в свою очередь, нуждается в 
разработке новых методологических принципов, всеобщих логико-
гносеологических оснований социально-философского анализа процесса 
социализации индивида. 
Современная социально-философская мысль ориентирует 
исследование проблемы социализации индивида как в сфере 
материального производства, так и вне его, на выявление механизма этого 
процесса и открытия как общих закономерностей (тенденций) его 
развития, так и специфических особенностей в конкретно-исторический 
период, в конкретной, отдельно взятой стране. 
В современном социальном познании эта проблема приобретает 
комплексный характер (3). Ее социально-философский аспект анализа 
позволяет обосновать естественную необходимость сознательного, 
планомерного управления процессом социализации индивида, выявить его 
сущность, историческую направленность и основные функции, что, в 
конечном итоге, обеспечивает устойчивое развитие человеческого 
общества. 
Эта задача тем более актуальна для нашей страны, ибо социальная 
практика последнего десятилетия показала, что государство не должно 
этот процесс "спускать" на тормоза, либо вообще самоустраняться, 
полагая при этом, будто стабильность общества может быть обеспечена 
вне всякой подготовки человека в сфере рыночных отношений. 
От того, насколько государство со своими общественными 
институтами "поднимет" степень активности, сознательности, 
целеустремленности, ответственности всех граждан, всех членов общества 
на развитие державы зависят не только темпы социализации индивида и 
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